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102 571-575 Alternative Conceptions of Development : Review of a review of 
Global Capitalisai (N), by Richard Peet 
101 401 Ancel, Jacques (1992) Peuples et nations des Balkans. Géographie politique, (CR) 
par Michel Bruneau 
102 477 Application de l'analyse de l'hétérogénéité aux indices comparatifs 
d'incidence et de mortalité par cancer de l'estomac au Québec, 
1984-1988 (A), par Jean-Pierre Thouez, P. Ghadirian et P. Laroche 
100 49-65 Assogba, Yao (A) Entre la rationalité des intervenants et la rationalité 
des populations bénéficiaires : l'échec des projets en Afrique 
noire. 
101 388-389 Atlas du bassin genevois et de la région lémanique (CA), par André-
Louis Sanguin 
101 390-391 Atlas of Newfoundland and Labrador (CA), par Sylvie Rimbert 
101 402-403 Augustin, Jean-Pierre (1991) Les jeunes dans la ville, (CR) par Xavier Piolle 
101 373-375 Bailly, A., Dorell, G., Racine, J.-B. et Villeneuve, P. (1992) Géographie 
universelle : États-Unis, Canada, (GU) par Anne Gilbert et 
Claude Manzagol 
102 579-580 Baize, D. et Girard, M.-C, éds (1992) Référentiel pédologique, (CR) par 
François Quinty 
100 115-119 Bataillon, Claude, Deler, Jean-Paul et Théry, Hervé (1991) Géographie 
universelle, Amérique latine, (CR) par Juan-Luis Klein 
102 581-582 Beaucire, Francis et Burgel, Guy, dir. (1992) Villes en parallèle. Les 
périrurbains de Paris, (CR) par Gilles Ritchot 
102 493-514 Bélanger, Yves (A) La région de Montréal face au déclin des dépenses 
militaires. 
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102 583 Benko, G. et Lipietz, A., dir. (1992) Les régions qui gagnent. Districts et réseaux. 
Les nouveaux paradigmes de la géographie économique, (CR) par Claude 
Manzagol 
100 133-135 Bergevin, Jean, (CR) de Johnston, Ronald John (1991) Geography and 
Geographers : Anglo-American Human Geography since 1945. 
102 584-585 Blanc-Pamard, Chantai et Lericollais, André, éds (1991) Dynamique des 
systèmes agraires. A travers champs, agronomes et géographes, (CR) par 
Clermont Dugas 
101 412-414 Boivin, Daniel J., (CR) de Guigo, Maryse et al. (1991) Gestion de 
l'environnement et études d'impact. 
101 404-405 Bone, Robert M. (1992) The Geography of the Canadian North, (CR) par John 
K. Stager 
100 144-145 Bonhomme, Jean-Pierre (1991) Regards sur l'architecture et la ville, (CR) par 
Béatrice Sokoloff 
102 606-608 Boudineau, Jean-Pierre, (CR) de Mollat, Michel (1992) Les explorateurs du 
XIII'au XVI siècle. 
100 136-138 Boudreau, Claude, (CR) de Collectif (1991) Les arpenteurs de la terre : cartes et 
cartographes. 
102 586-587 Breton, Roland (1992) Les ethnies, (CR) par James R. McDonald 
102 588-590 Broc, Numa (1992) Dictionnaire illustré des explorateurs français du XIXe siècle, 
(CR) par Hélène Legendre-De Koninck 
101 418-420 Brouillette, Normand, (CR) de Mérenne-Schoumaker, Bernadette 
(1991) La localisation des industries. 
101 401 Bruneau, Michel, (CR) de Ancel, Jacques (1992) Peuples et nations des 
Balkans. Géographie politique. 
102 591-592 Brunet, Rv Ferras, R. et Théry, H. (1992) Les mots de la géographie, dictionnaire 
critique, (CR) par Rodolphe De Koninck 
102 608-609 Bryant, Christopher R., (CR) de Norton, William (1992) Human 
Geography. 
101 385-387 Carte géotouristique. Géologie du sud du Québec, du bas Saint-
Laurent et de la Gaspésie et Carte géologique routière du sud-
est du Québec (CA), par Jean-Claude Dionne 
101 383-385 Cartography : Thematic Map Design (CA), par Jean Raveneau 
101 405-407 Chénier, Rémi (1991) Québec, ville coloniale française en Amérique. 1660 à 1690, 
(CR) par Denyse Légaré 
100 142-143 Cimon, Jean (1991) Promoteurs et patrimoine urbain, (CR) par Jean-Claude 
Marsan 
100 136-138 Collectif (1991) Les arpenteurs de la terre: cartes et cartographes, (CR) par 
Claude Boudreau 
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102 593-594 Collectif (1992) Démographie, famille et société en France et en Union Soviétique, 
(CR) par Paul Labrecque 
101 379-380 Commentaires de géopoliticiens naïfs (N), par Olivier Paillet et 
Georges Nicolas 
100 17-33 Comtois, Claude, Lagimonière, Luc, Slack, Brian et Vallée, Danielle (A) 
Le rôle et la fonction des ports de petite et moyenne taille dans le 
système Saint-Laurent. 
Comtois, Luc, voir Lagimonière, Luc 
100 11-13 Correspondants et abonnés des Cahiers (N), par Georges Labrecque 
101 426-427 Crivelli, Ruggero, (CR) de Rougier, Henri et Sanguin, André-Louis 
(1991) Les Romanches ou la Quatrième Suisse. 
101 407-408 Daudel, Christian (1990) Les fondements de la recherche en didactique de la 
géographie, (CR) par Suzanne Laurin 
100 79-111 De Koninck, Rodolphe (A) La vigne et le vin au Québec : bon goût et 
ténacité vigneronne. 
102 555-567 De Koninck, Rodolphe (ÉB) La géographie de la vigne et du vin : quoi 
lire? 
102 595-596 De Koninck, Rodolphe (1992) Malay Peasants Coping with the World: 
Breaking the Community Circleî, (CR) par Philippe Schar 
102 596-597 De Koninck, Rodolphe (1992) Malay Peasants Coping with the World: 
Breaking the Community Circleî, (CR) par W. Donald McTaggart 
102 591-592 De Koninck, Rodolphe, (CR) de Brunet, R., Ferras, R. et Théry, H. 
(1992) Les mots de la géographie, dictionnaire critique. 
102 600-602 De Koninck, Rodolphe, (CR) de Durand, Marie-Françoise, Lévy, 
Jacques et Retaillé, Denis (1992) Le Monde : espaces et systèmes. 
101 409-411 De Koninck, Rodolphe, (CR) de Fossaert, Robert (1991) Le monde au 21e 
siècle. Une théorie des systèmes mondiaux. 
100 146-147 De Koninck, Rodolphe, (CR) de Mayhew, Susan et Penny, Anne (1992) 
The Concise Oxford Dictionary of Geography. 
102 598-600 Demangeot, J. (1992) Les milieux «naturels» du globe, (CR) par Diane Saint-
Laurent 
101 179-180 Deshaies, Laurent, Klein, Juan-Luis et Labrecque, Georges (N) 
Géopolitique du territoire québécois. 
101 309-335 Désy, Jean et Tremblay, Gille (A) Pour une renaissance planifiée et 
globale de l'écoumène agro-forestier régional québécois. 
101 219-240 Dionne, Hugues et Klein, Juan-Luis (A) La question régionale au 
Québec contemporain. 
101 385-387 Dionne, Jean-Claude (CA) Carte géotouristique. Géologie du sud du 
Québec, du bas Saint-Laurent et de la Gaspésie et Carte 
géologique routière du sud-est du Québec. 
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102 604-606 Dionne, Jean-Claude, (CR) de Landry, Bruno et Mercier, Michel (1992) 
Notions de géologie. 
101 263-290 Dufour, Jules (A) Les revendications territoriales des peuples 
autochtones au Québec. 
100 35-48 Dugas, Alain et Morin, Denis-R. (A) Évaluation de quelques sources 
d'erreur dans un inventaire semi-automatisé de l'utilisation 
agricole du sol : étude de cas à Sainte-Foy. 
102 584-585 Dugas, Clermont, (CR) de Blanc-Pamard, Chantai et Lericollais, André, 
éds (1991) Dynamique des systèmes agraires. A travers champs, agronomes et 
géographes. 
102 600-602 Durand, Marie-Françoise, Lévy, Jacques et Retaillé, Denis (1992) Le 
Monde : espaces et systèmes, (CR) par Rodolphe De Koninck 
100 49-65 Entre la rationalité des intervenants et la rationalité des populations 
bénéficiaires : l'échec des projets en Afrique noire (A), par Yao 
Assogba 
101 395-397 Envisioning Information (CA), par Jean Raveneau 
102 602-604 Etchelecou, André (1991) Transition démographique et système coutumier dans les 
Pyrénées occidentales, (CR) par Louis Michel 
100 35-48 Évaluation de quelques sources d'erreur dans un inventaire semi-
automatisé de l'utilisation agricole du sol : étude de cas à Sainte-
Foy (A), par Alain Dugas et Denis-R. Morin 
101 409-411 Fossaert, Robert (1991) Le monde au 21e siècle. Une théorie des systèmes 
mondiaux, (CR) par Rodolphe De Koninck 
100 149-153 Foucher, Michel (1991) Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, (CR) 
par Georges Labrecque 
101 441-443 Frontières et minorités en Europe (CO), par André-Louis Sanguin 
101 411-412 Gagnon, Christiane et Klein, Juan-Luis (1992) Les partenaires du 
développement face au défi, du local, (CR) par Hervé Gumuchian 
100 131-132 Gagnon, Nicole, (CR) de Mathieu, Jacques, dir. (1991) Les dynamismes de la 
recherche au Québec. 
100 147-149 Gallois, Pierre M. (1990) Géopolitique. Les voies de la puissance, (CR) par 
Georges Labrecque 
101 179-180 Géopolitique du territoire québécois (N), par Laurent Deshaies, Juan-
Luis Klein et Georges Labrecque 
Ghadirian, P., voir Thouez, Jean-Pierre 
101 373-375 Gilbert, Anne et Manzagol, Claude, (GU) de Bailly, A., Dorell, G., 
Racine, J.-B. et Villeneuve, P. (1991) Géographie universelle. Etats-Unis, 
Canada. 
101 339-350 Gilbert, Anne et Villemaire, Marc (N) Québec ou Canada : la réponse 
de l'Outaouais. 
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101 416-417 Gilbert, Anne, (CR) de Louder, Dean R. et Waddell, Eric (1993) French 
America. Mobility, Identity, and Minority Expérience Across the Continent. 
101 422-423 Gilbert, Anne, (CR) de Pocius, Gérald L. (1991) A Place to Belong. 
Community Order and Everyday Space in Calvert, Newfoundland. 
100 7-10 Grenier, Fernand (N) Sur les débuts des Cahiers de géographie. 
101 412-414 Guigo, Maryse et al. (1991) Gestion de l'environnement et études d'impact, (CR) 
par Daniel J. Boivin 
101 411-412 Gumuchian, Hervé, (CR) de Gagnon, Christiane et Klein, Juan-Luis 
(1992) Les partenaires du développement face au défi du local. 
100 127-129 Henripin, Jacques et Martin, Yves, éds (1991) La population du Québec, d'hier 
à demain, (CR) par Yolande Lavoie 
101 415-416 Hervouet, Gérard (1991) Asie-Pacifique. Les nouveaux espaces de coopération et de 
conflits, (CR) par Terry McGee 
100 161-163 Hill, Ronald D. (CO) Quelques considérations sur le développement 
des hautes terres en Chine et dans les pays voisins. 
101 392-393 How to lie with Maps (CA), par Jean Raveneau 
100 5 Hulbert, François (N) Les Cahiers de géographie du Québec : quarante 
ans de publication. 
101 435-440 Hussy, Charles (CO) Y aurait-il deux Friedrich Ratzel? 
100 67-77 Intérêt de l'approche géographique dans l'étude des risques liés aux 
glissements de terrain : le cas de la vallée des Dranses (Haute-
Savoie, France) (A), par Patrick Pigeon 
100 129-130 Jay-Rayon, Jean-Claude, (CR) de Rougerie, G. et Beroutchachvili, C. 
(1991) Géosystème et paysages. Bilans et méthodes. 
101 291-307 Jean, Bruno (A) Terre, territoire, territorialité : les agriculteurs et leur 
attachement au territoire. 
100 133-135 Johnston, Ronald John (1991) Geography and Geographers : Anglo-American 
Human Geography since 1945, (CR) par Jean Bergevin 
100 115-119 Klein, Juan-Luis, (CR) de Bataillon, Claude, Deler, Jean-Paul et Théry, 
Hervé (1991) Géographie universelle. Amérique Latine. 
Klein, Juan-Luis, voir Deshaies, Laurent 
Klein, Juan-Luis, voir Dionne, Hugues 
102 539-551 L'analyse des paysages ethnoculturels de l'Ontario de l'Est et du 
Pontiac (N), par André Langlois, Michel Phipps et Denis Leroux 
100 123-124 L'atlas urbain de Rimouski (CA), par Pierre Paradis 
102 617-620 L'époque classique de la géographie française (CO), par André-Louis 
Sanguin 
101 241-262 La dimension territoriale de l'immigration internationale au Québec 
(A), par Anne-Marie Séguin et Marc Termotte 
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101 183-218 La frontière maritime du Québec dans le golfe du Saint-Laurent (A), 
par Georges Labrecque 
102 555-567 La géographie de la vigne et du vin : quoi lire? (ÉB), par Rodolphe De 
Koninck 
101 219-240 La question régionale au Québec contemporain (A), par Hugues 
Dionne et Juan-Luis Klein 
102 493-514 La région de Montréal face au déclin des dépenses militaires (A), par 
Yves Bélanger 
100 79-111 La vigne et le vin au Québec : bon goût et ténacité vigneronne (A), par 
Rodolphe De Koninck 
101 183-218 Labrecque, Georges (A) La frontière maritime du Québec dans le golfe 
du Saint-Laurent. 
100 11-13 Labrecque, Georges (N) Correspondants et abonnés des Cahiers. 
100 149-153 Labrecque, Georges, (CR) de Foucher, Michel (1991) Fronts et frontières. Un 
tour du monde géopolitique. 
100 147-149 Labrecque, Georges, (CR) de Gallois, Pierre M. (1990) Géopolitique. Les voies 
de la puissance. 
Labrecque, Georges, voir Deshaies, Laurent 
102 593-594 Labrecque, Paul, (CR) de Collectif (1992) Démographie, famille et société en 
France et en Union Soviétique. 
102 451-475 Lagimonière, Luc, Comtois, Claude, Slack, Brian et Vallée, Danielle (A) 
Les considérations portuaires dans la planification régionale du 
Québec. 
Lagimonière, Luc, voir Comtois, Claude 
102 604-606 Landry, Bruno et Mercier, Michel (1992) Notions de géologie, (CR) par Jean-
Claude Dionne 
102 539-551 Langlois, André, Phipps, Michel et Leroux, Denis (N) L'analyse des 
paysages ethnoculturels de l'Ontario de l'Est et du Pontiac. 
Laroche, P., voir Thouez, Jean-Pierre 
101 407-408 Laurin, Suzanne, (CR) de Daudel, Christian (1990) Les fondements de la 
recherche en didactique de la géographie. 
100 127-129 Lavoie, Yolande, (CR) de Henripin, Jacques et Martin, Yves, éds (1991) 
La population du Québec, d'hier à demain. 
100 17-33 Le rôle et la fonction des ports de petite et moyenne taille dans le 
sys tème Saint-Laurent (A), par Claude Comtois , Luc 
Lagimonière, Brian Slack et Danielle Vallée 
101 405-407 Légaré, Denyse, (CR) de Chénier, Rémi (1991) Québec, ville coloniale 
française en Amérique. 1660 à 1690. 
102 588-590 Legendre-De Koninck, Hélène, (CR) de Broc, Numa (1992) Dictionnaire 
illustré des explorateurs français du XIXe siècle. 
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Leroux, Denis, voir Langlois, André 
100 5 Les Cahiers de géographie du Québec, quarante ans de publication 
(N), par François Hulbert 
102 451-475 Les considérations portuaires dans la planification régionale du 
Québec (A), par Luc Lagimonière, Claude Comtois, Brian Slack et 
Danielle Vallée 
101 263-290 Les revendications territoriales des peuples autochtones au Québec 
(A), par Jules Dufour 
100 165-168 Les stratégies de développement des villes européennes. Essai de 
bilan (CO), par Bernadette Mérenne-Schoumaker 
102 517-537 Les variations géographiques de la gravité des accidents de la route 
dans les MRC du Québec, 1985-1987 (N), par Marie-Hélène 
Vandersmissen, Denis Morin et Marcel Pouliot 
101 416-417 Louder, Dean R. et Waddell, Eric (1993) Trench America. Mobïlity, Identity, 
and Minority Expérience Across the Continent, (CR) par Anne Gilbert 
102 583 Manzagol, Claude, (CR) de Benko, G. et Lipietz, A., dir. (1992) Les régions 
qui gagnent. Districts et réseaux. Les nouveaux paradigmes de la géographie 
économique. 
Manzagol, Claude, voir Gilbert, Anne 
Manzagol, Claude, voir Sénécal, Gilles 
100 142-143 Marsan, Jean-Claude, (CR) de Cimon, Jean (1991) Promoteurs et patrimoine 
urbain. 
100 131-132 Mathieu, Jacques, dir. (1991) Les dynamismes de la recherche au Québec, (CR) 
par Nicole Gagnon 
100 146-147 Mayhew, Susan et Penny, Anne (1992) The Concise Oxford Dictionary of 
Geography, (CR) par Rodolphe De Koninck 
102 586-587 McDonald, James R., (CR) de Breton, Roland (1992) Les ethnies. 
101 415-416 McGee, Terry, (CR) de Hervouet, Gérard (1991) Asie-Pacifique. Les 
nouveaux espaces de coopération et de conflits. 
102 596-597 McTaggart, W. Donald, (CR) de De Koninck, Rodolphe (1992) Malay 
Peasants Coping with the World : Breaking the Community Circle? 
100 165-168 M é r e n n e - S c h o u m a k e r , Bernade t t e (CO) Les stratégies de 
développement des villes européennes. Essai de bilan. 
101 418-420 Mérenne-Schoumaker, Bernadette (1991) La localisation des industries, (CR) 
par Normand Brouillette 
101 394-395 Mettra, Claude (CA) The Inversion of the World : A Geo-
Metaphorical Atlas. 
102 602-604 Michel, Louis, (CR) de Etchelecou, André (1991) Transition démographique 
et système coutumier dans les Pyrénées occidentales. 
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102 606-608 Mollat, Michel (1992) Les explorateurs du XIIIe au XVIe siècle, (CR) par Jean-
Pierre Boudineau 
101 351-370 Montréal ou la métamorphose des territoires (N), par Gilles Sénécal et 
Claude Manzagol 
Morin, Denis, voir Vandersmissen, Marie-Hélène 
101 420-421 Morin, Denis-R., (CR) de Northey, Margot et Knight, David B. (1992) 
Making Sensé in Geography and Environmental Studies : A Student's Guide to 
Research, Writing, and Style. 
Morin, Denis-R., voir Dugas, Alain 
Nicolas, Georges, voir Paillet, Olivier 
101 420-421 Northey, Margot et Knight, David B. (1992) Making Sensé in Geography and 
Environmental Studies : A Student's Guide to Research, Writing, and Style, 
(CR) par Denis-R. Morin 
102 608-609 Norton, William (1992) Human Geography, (CR) par Christopher R. 
Bryant 
101 379-380 Paillet, Olivier et Nicolas, Georges (N) Commentaires de 
géopoliticiens naïfs. 
100 123-124 Paradis, Pierre (CA) L'atlas urbain de Rimouski. 
102 571-575 Peet, Richard (N) Alternative Conceptions of Development : Review 
of a review of Global Capitalism. 
Phipps, Michel, voir Langlois, André 
100 67-77 Pigeon, Patrick (A) Intérêt de l'approche géographique dans l'étude 
des risques liés aux glissements de terrain : le cas de la vallée 
des Dranses (Haute-Savoie, France). 
101 402-403 Piolle, Xavier, (CR) de Augustin, Jean-Pierre (1991) Les jeunes dans la ville. 
101 422-423 Pocius, Gérald L. (1991) A Place to Belong. Community Order and Everyday Space 
in Calvert, Newfoundland, (CR) par Anne Gilbert 
Pouliot, Marcel, voir Vandersmissen, Marie-Hélène 
101 309-335 Pour une renaissance planifiée et globale de l'écoumène agro-
forestier régional québécois, par Jean Désy et Gille Tremblay 
101 339-350 Québec ou Canada : la réponse de l'Outaouais (N), par Anne Gilbert 
et Marc Villemaire 
100 161-163 Quelques considérations sur le développement des hautes terres en 
Chine et dans les pays voisins (CO), par Ronald D. Hill 
102 579-580 Quinty, François, (CR) de Baize, D. et Girard, M. -C , éds (1992) 
Référentiel pédologique. 
100 138-140 Rallu, Jean-Louis et Blum, Alain (1991) Démographie européenne. Analyse par 
pays, (CR) par Marc Tremblay 
101 383-385 Raveneau, Jean (CA) Cartography : Thematic Map Design. 
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101 395-397 Raveneau, Jean (CA) Envisioning Information. 
101 392-393 Raveneau, Jean (CA) How to lie with Maps. 
101 423-425 Remiggi, Frank W. et Sénécal, Gilles (1992) Montréal Tableaux d'un espace 
en transformation, (CR) par Gilles Ritchot 
101 390-391 Rimbert, Sylvie (CA) Atlas of Newfoundland and Labrador. 
102 581-582 Ritchot, Gilles, (CR) de Beaucire, Francis et Burgel, Guy, dir. (1992) 
Villes en parallèle. Les périrurbains de Paris. 
101 423-425 Ritchot, Gilles, (CR) de Remiggi, Frank W. et Sénécal, Gilles (1992) 
Montréal. Tableaux d'un espace en transformation. 
100 129-130 Rougerie, G. et Beroutchachvili, C. (1991) Géosystème et paysages. Bilans et 
méthodes, (CR) par Jean-Claude Jay-Rayon 
101 426-427 Rougier, Henri et Sanguin, André-Louis (1991) Les Romanches ou la 
Quatrième Suisse, (CR) par Ruggero Crivelli 
102 598-600 Saint-Laurent, Diane, (CR) de Demangeot, J. (1992) Les milieux «naturels» 
du globe. 
101 388-389 Sanguin, André-Louis (CA) Atlas du bassin genevois et de la région 
lémanique. 
101 441-443 Sanguin, André-Louis (CO) Frontières et minorités en Europe. 
102 617-620 Sanguin, André-Louis (CO) L'époque classique de la géographie 
française. 
102 595-596 Schar, Philippe, (CR) de De Koninck, Rodolphe (1992) Malay Peasants 
Coping with the World : Breaking the Community Circle? 
101 241-262 Séguin, Anne-Marie et Termote, Marc (A) La dimension territoriale de 
l'immigration internationale au Québec. 
101 351-370 Sénécal, Gilles et Manzagol, Claude (N) Montréal ou la métamorphose 
des territoires. 
Slack, Brian, voir Comtois, Claude 
Slack, Brian, voir Lagimonière, Luc 
100 144-145 Sokoloff, Béatrice, (CR) de Bonhomme, Jean-Pierre (1991) Regards sur 
l'architecture et la ville. 
101 404-405 Stager, John K., (CR) de Bone, Robert M. (1992) The Geography of the 
Canadian North. 
100 7-10 Sur les débuts des Cahiers de géographie (N), par Fernand Grenier 
Termotte, Marc, voir Séguin, Anne-Marie 
101 291-307 Terre, territoire, territorialité : les agriculteurs et leur attachement au 
territoire (A), par Bruno Jean 
100 140-142 Tessier, Yves, (CR) de Winearls, Joan (1991) Mapping Upper Canada 
1780-1867: an annotated bibliography of manuscript and printed maps. 
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101 394-395 The Inversion of the World : A Geo-Metaphorical Atlas (CA), par 
Claude Mettra 
102 477-491 Thouez, Jean-Pierre, Ghadirian, P. et Laroche, P. (A) Application de 
l'analyse de l'hétérogénéité aux indices comparatifs d'incidence 
et de mortalité par cancer de l'estomac au Québec, 1984-1988. 
Tremblay, Gille, voir Désy, Jean 
100 138-140 Tremblay, Marc, (CR) de Rallu, Jean-Louis et Blum, Alain (1991) 
Démographie européenne. Analyse par pays. 
Vallée, Danielle, voir Comtois, Claude 
Vallée, Danielle, voir Lagimonière, Luc 
102 517-537 Vandersmissen, Marie-Hélène, Morin, Denis et Pouliot, Marcel (N) Les 
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